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Protocole de rédaction
1. Page de titre. inscrire sur la première page, en haut à gauche, vos nom, 
adresse et courriel ; plus bas, le titre (60 lettres au maximum) de l’article suivi 
du résumé et des descripteurs.
2. résumé. Fournir un résumé de l’article (50 à 00 mots) et en donner une 
version anglaise.
3. Descripteurs. Identifier de 5 à 10 descripteurs (ou mots clés) qui situent le 
contenu (domaine géographique, sujet, auteurs, théorie, etc.). en donner une 
traduction anglaise.
4. .ise en pages. Présenter le manuscrit dactylographié à double interligne avec 
marge de  cm, 5 lignes par page. on doit pouvoir en faire des photocopies 
claires.
5. intertitres. coiffer d’intertitres les principales parties de l’article.
6. citations. lorsqu’une citation a plus de 4 lignes, la mettre en retrait sans 
guillemets, suivie de l’appel de la référence (voir no ). .ettre entre crochets [ ] 
les lettres et les mots ajoutés ou changés dans une citation, de même que les 
points de suspension indiquant l’omission de un ou plusieurs mots.
7. tableaux. rendre les tableaux et les graphiques lisibles au premier coup 
d’œil.
8. .ise en relief. .ettre en italique les titres de livres, revues et journaux, les 
mots étrangers, les mots et expressions qui servent d’exemples dans le texte ; 
mais « mettre entre guillemets » (sans les souligner) les titres d’articles, poèmes 
et chapitres de livres ainsi que les mots et expressions qu’on désire mettre en 
relief. dans une étude de linguistique, �mettre entre parenthèses pointues ou 
anti-lambdas> la signification d’un mot ou d’une expression.
9. informations sur l’auteur. indiquer votre profession et vos principales 
publications. de 5 à 50 mots.
10. Notes. Numéroter consécutivement les notes du début à la fin de l’article. 
La première peut servir à identifier le fonds qui a subventionné la recherche ou 
la société devant laquelle a été présenté le texte sous forme de communication. 
l’appel de note doit suivre le mot avant toute ponctuation. ne pas indiquer les 
références en note de bas de page, mais insérer les appels dans le texte et les 
références complètes dans la liste des références (voir nos  et ).
11. appel des références. appeler les références dans le texte (non pas en 
note au bas de page) en plaçant entre parenthèses le nom de l’auteur, l’année 
de publication et le numéro de la page  : (auteur, année  : page).
12. liste des références. dresser la liste des œuvres citées et des publications 
utilisées pour préparer l’étude ; les classer dans l’ordre alphabétique des auteurs, 
par ordre décroissant d’année de publication. si plusieurs ouvrages d’un même 
auteur sont publiés la même année, indiquer une lettre après l’année pour les 
distinguer.
exemples  : arnold, a. .ames (995). « the gendering of créolité », 
dans .aryse condé et .adeleine cottenet.hage (dir.), Penser 
la créolité, Paris, Karthala  : .40.
dé.eux, .ean (989a). « l’accord culturel franco.algérien de 98 », 
Présence Francophone, sherbrooke, no 4  : 9.04.
13. copie informatique. tous les textes acceptés pour publication devront être 
fournis dans un fichier, systèmes IBM compatible ou Macintosh.
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che.ine.ent des articles
1. appel de textes. Présence Francophone souhaite recevoir de ses lecteurs et 
de ses abonnés des articles originaux (0 pages au maximum) et des comptes 
rendus. les textes doivent se conformer à la Politique rédactionnelle pour le 
contenu et au Protocole de rédaction pour la forme. la revue ne publie pas 
d’entrevues. elle accepte les textes envoyés par télécopieur, par courriel et les 
textes sur disquette (WordPerfect ou Word).
2. accusé de réception. sur réception d’un texte, on fait parvenir un accusé 
de réception.
3. Première lecture. l’article est lu en premier lieu par un membre du comité 
de rédaction qui évalue sa conformité avec la Politique rédactionnelle de la 
revue. si le texte n’est pas retenu, l’auteur en est informé. le manuscrit n’est 
pas retourné.
4. deuxième lecture. l’article est ensuite soumis à un comité de lecture, 
regroupant des spécialistes du sujet, pour évaluation et commentaires (il est 
donc important de présenter un texte clair qui puisse être photocopié).
5. décision de publier. sur réception des évaluations des membres du comité 
de lecture, le comité de rédaction décide de publier ou non l’article. l’auteur 
est informé de la décision et reçoit un résumé des parties pertinentes des 
évaluations. on peut demander à l’auteur de retravailler son article ou de le 
présenter en se conformant aux instructions aux auteurs.
6. Intervention du comité de rédaction. La rédaction se réserve le droit de modifier 
les titres, intertitres, résumés et descripteurs.
7. assignation au numéro. l’article prêt pour publication est assigné à un numéro 
de la revue en tenant compte de la place disponible et de l’intérêt de l’article.
8. épreuves. les épreuves sont envoyées à l’auteur pour correction. celui.ci 
doit les retourner dans les plus brefs délais.
9. durée du cheminement. le temps écoulé entre la réception de l’article et sa 
publication peut varier de quelques mois à une année ou deux, selon l’état du 
manuscrit, les corrections exigées, la rapidité de l’auteur à nous répondre et 
l’espace disponible dans la revue.
10. exemplaires en hommage. l’auteur d’un article reçoit deux exemplaires du 
numéro où a paru son article.
11. reproduction d’un texte. toute reproduction de l’article dans une autre 
publication doit faire mention de sa publication antérieure dans Présence 
Francophone. 
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tarifs d’abonnement
    
    individuel  institutionnel
  un an      5 $ us   45 $ us
  trois ans     90 $ us  00 $ us
achat d’un numéro  : 5 $ + frais de port
envoi  : Poste aérienne exclusivement
     pour un an =            $ 
.e désire m’abonner pour deux ans   =            $ 
     pour trois ans   =            $ 
les chèques ou mandats doivent être faits à l’ordre de  :
college of the holy cross
Présence Francophone
college of the holy cross
Worcester, .a 060.95
états.unis
achat des anciens numéros
s’adresser à l’université de sherbrooke, département des lettres et communication, 
Faculté des lettres et sciences humaines, sherbrooke (Québec), .K r 
canada
série complète
numéros  à 5  : 00 $ • numéros 6 à 5  : 00 $
envoyez.moi la re série complète _____      envoyez.moi la e série complète 
_____
envoyez.moi les numéros suivants  : _____,_____,_____,_____,_____,_____
total=______$ 
nom  :  ________________________________________
adresse  : ______________________  _______________
  
______________________________________________
code postal  :  __________________________________
Pays  :  ________________________________________ 
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